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THE ROY AL SERENADERS 
MALE GLEE CLUB 
Roy A. Mathis, Director 
Delores Gaskin Bennett, Pianist 
at the Michigan Y.M.C.A. 
featuring 
LAURETTA M. ANDERSON, Soprano 
THOMAS TOLERSON, Tenor 
and the LADIES ENSEMBLE 
***** 
SUNDAY, DECEMBER 29, 1957 
8:00 P.M. 
WATSON'S LAUNDRY 
Special One Day Shirt Service 
FLUFF & FOLD - FINISH WORK 
DRY CLEAN I NG 
- ONE CALL DOES IT ALL -
538 WILLIAM ST. MA. 3087 
A FRIENDLY PLACE TO EAT 
FRED PERRY'S 
SNACK BAR 
***** 
375 WILLIAM STREET 
OPEN 24 HOURS ' '-.::s,.~, 
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THE COMPLETE MEN'S WEAR STYLE STORE 
' FROM WHICH THE ENTIRE WARDROBE 
WORN BY THE SERENADERS : 
WAS ACQUIRED ' 
**'U** 
Jacobi Bros. 
Inc. 
Buffalo, New York 
II 
I, 
***** 
505 MAIN ST. THRUWAY PLAZA 
-
MATT HARRIS 
Music -Appliance - Television - Radio Sales and Service 
Watch Repairing - Complete Record Selection 
CL. 9070 
513 William Street 
CL. 6154 WA. 5775 
LESTER'S 
Jewelry - Appliances - Furnitu re 
Luggage - Record Shop 
••• 
450 William St. Buffalo 4, N. Y. 
Buffalo 6, N. Y. 
CHARLIE BAKER 
CLOTHIER 
MEN'S- LADIES' 
Custom Ta il ored .. . Ready Made 
• 
101 Genesee St. MA. 8273 
t 
***** 
The man that hath no music in himself, 
Nor is not moved with concord of sweet sounds 
I 
Is fit for treasons, stratagems and spoils. 
Shakespeare-Merchant of Venice 
Act. V-Sc. l 
• • • 
Music is the un iversal language of mankind. 
Longfellow-Gut re-Mer 
• • • 
Music is well said to be the speech of angels. 
Carlyle-Essays 
***** 
***** 
I 
Glee Club 
l. The Lord's Prayer ................................................ Malotte 
Thomas T olerson, Soloist 
2. lnflammatus ........................................................ Rossini 
Lauretta Anderson, Soloist 
3. Ave Maria .. ............. .... .............. ...... ........ ... Bach-Gounod 
Lauretta Anderson, Soloist 
11 
Thomas T olerson, Tenor 
Elma Brost, Accompanist 
l. Walk Hand in Hand ................ .............................. Cowell 
2. Love Is A Many Splendord Thing ......... .. .......... .... ... Fa in 
3. He ......... ............ ..... ................ .................. .......... Richards 
111 
Glee Club, Ladies Ensemble 
l. Almighty God, God of Our Fathers ........................ James 
2. 0 Lord God, Unto Whom Vengeance Belongeth ...... Baker 
INTERMISSION 
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IV 
Glee Club 
Request Songs 
V 
Lauretta Anderson, Soprano 
Dolores Bennett, Accompanist 
l. No Candle Was There ...................................... Lehmann 
2. Gesu Bambino .......................................... Pietro A. Yon 
3. Sweet Little Jesus Boy ........... ................. arr. MacGimsey 
VI 
Glee Club 
l. Carol of the Bells ........................... ................. Wilhousky 
2. 0 Mary .......................................... .. ..... ............. arr. Hall 
3. Mary Had A Baby ............ ........................ .... ........ Dawson 
Edward Sharp, Soloist 
4. 0 Holy Night ......... ............... ........ .................... arr. Buck 
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1st TENORS 
R. CAMPBELL 
J. SHARP 
E. STALLINGS 
T. TEAMER 
F. WILLIS 
2nd TENORS 
W. LEWIS 
C. MATHIS 
W . WHITE 
***** 
BARITONES 
R. BAILEY 
M. COLEY 
T. MATHIS 
H. VAN BUREN 
BASSOS 
S. JONES 
J. PATTERSON 
G. SMALL 
R. WHITAKER 
D. WRIGHT 
LADIES ENSEMBLE 
LAURETTA ANDERSON 
DOROTHY ELLIS 
ALBERT A HOLMAN 
THERESA WHITE 
ELAINE WILLIS 
MILDRED WILLIS 
Compliments of 
A FRIEND 
Compliments From 
Clarence and Audrey 
Martin 
VI'S BEAUTY SALON 
Phone: WA. 9328 
655 Jefferson Ave. 
Buffalo 4, New York 
* 
WHITE'S CLEANERS 
Dry Cleaning - Repairing - Dyeing 
Alterations - Pressing 
We Pick Up and Deliver 
648 William St. CL. 9485 
Prop, John and Sylvia Campbell 
"Maurice said me too" 
BELL BROS. 
CLEANERS 
1431 Jefferson Ave. 
SU. 1888 
SAN- I- DRY 
CLEANING & LAUNDRY 
222 Masten cor. Eaton 
Wm. Murry, Prop. 
Such sweet compulsion 
Doth in music I ie. 
Milton - Arcades 
We Like Olde 
VIRGINIA SAUSAGE 
You Will Too! 
COMPLIMENTS OF 
THE 
NEWTON REALTY 
504 JEFFERSON AVE. 
·X· 
MA. 2475 
FRANK KURTZ 
MEATS - GROCERIES 
FRUITS-VEGETABLES 
751 E. GENESEE ST. 
Phone: WA. 3279 
FERRY~JEFFERSON 
DELICATESSEN 
BEER - MEATS - FRUITS 
VEGETABLES 
Phone: EL. 9899 
Prop. , 0. L. Turne r 
1440 JEFFERSON AVE. 
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Compliments of 
Better Conduct Organization 
Gene Barnes ................... .... .... ...... ........... President 
Fred Smith ...................................... Vice-President 
Miss Annie Mae McDough ...................... Chaplain 
Mrs. Betty Smith .............. ...................... Treasurer 
GR. 1165 
Yeo, music is the 
Prophet's art 
Among the gifts that 
God hath sent, 
One of the most 
magnificent. 
Longfellow-Christus 
GA. 4860 
THE VALET SHOPS 
CLEANING-PRESSING 
LAUNDRY 
• 
453 WILLIAM ST. 
250 FERRY ST. GA. 9724 
227 WILLIAM ST. CL. 9677 
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The Roya I Serenade rs 
wish to extend thanks 
to our guests and advertisers 
for their co-operation 
in making 
our concert a success. 
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